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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL MALES ÓRDENES
REAL DECRETO
MINISTERIO .DE ULTRAMAR
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo infor-
mado por el de Estado en pleno, con arreglo al decreto é
instrucción de Administr ación y Contabilidad para las
provincias de Ultramar de 1870 y art o26 de la ley de 26
de juniode 1892;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
~Tengo en decretar lo siguiente:
Ar tículo 1. o . Se concede vun crédito supletorio de
30.000 pesos al consignado en el art o 4 .0 «Material de
Ar üllería«, cap . 7.0 ~Ma.teriales diversos», ·Sección s .a
~Guerra», del vigente presupu esto de gastos de la isla de
~erto Rico, para pago de pólvora, estopines, espoletas y
Juegos de armas con destino á las piezas de artillería úl-
timamente remesadas á dicha isla.
Art. 2.° El importe de este crédito se cubrirá cou los
sobrantes que resulten á la liquidación del mencionado
presupuesto, y si éstos no fues~n .~uficientes para atender
á todas las obligaciones del mismo, con la Deuda flotan te
del Tesoro de la isla .
Art. 3. o El Ministro de Ultramar dará cuenta opor-
tunamente á las Cortes del presente decreto.
Dado en Palacio á. veintisiete de mayo de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de Ultramar.
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AOADEMIAS y OOLEGIOS
9.a SEOOIÓN
Excmo. S,r.: En vista de la instancia promovida por
D. Luis DloBeada y Blanco, obrero de la Brigada Topográfica
de Estado Mayor, en súplica de que se le concedan 108 bene-
ficios que otorga la legislación vigente para el ingreso y
permanencia en las Academias militares á los h ermanos de
militw muezto en campaña, por haber perecido en Ouba
su h ermano el segundo teniente de Infantería D. Manuel
Moneada y Blanco, el Rey (q. D. g. ), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de ese
Consejo Supremo, se ha dignado acceder :i lo que el íntere-
sado solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cousíguie ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Jefe del Depósito de la. Guerra y Directores de las
Academias militares.
.. .-
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
9,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, que con arre.
glo á lo prevenido en el arto5.° , titulo 1.0, tratado 3.° de las
reales Ordenanzas y real orden de 30 de marzo de 1829,. los
alumnos de la Academia de Artillería cubran la carrera que
ha de recorrer-la procesión del Santísimo Corpus Christi, el
día 4 del actual en ~egovia .
. De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de junio.de 1896. .
. MARCELO DE AZCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia. de Artillería. .
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BAJAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.:. Según participa á este Ministerio el Capi-
t~n general de Canarias en telegrama de 28 de .mayo 'pró-
ximo pasado, falleció el día 26 del mismo en San Lorenzo
(Gran Canaria), el general de brigada de la Sección de reser-
va del Estado Mayor general del Ejército D. Manuel Leacano
y Acosta.· . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 1.0 de junio de 18~6. ...
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordeut\dor de pagos de Guerra.
efecto el destino al regimiento de Castilla núm. 16, dis~
puesto por real orden de 31 de mayo último (D. O. núme-
ro 120), del primer teniente de la escala activa del arma de
Infantería D. Pedro Verdugo Castro; el cual causará alta, en
clase de capitán, á que ha sido promovido por otra de 30
del mismo mes (D. O. núm. 120), en la Zona de recluta-
miento de Ciudad Real núm. 27, surtiendo efectos este
destino en la revista del presente mes.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conE1cimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
-dridl.o de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




.... - 7." SECOIÓN'
Excmo. Sr.: En vlsta delescrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, dando cuenta.
de haber dispuesto el regreso á la PeílíIiémá. del comáÍldan-
te de Infantería D. Alfredo del Aguija Brena, como compren-
dido en la real orden de 10 de julio de 1895' (DIARIO
OFIérAL núm. 151), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la -
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Ía deter-
minación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esas islas y
alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando á
su llegada' en situación de reemplazo en el punto que elija.
Interiu ebtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y sóptlmo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. ·Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (.q. D. g.), 861 ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E' .
¡Oló cuenta á este Ministerio en 16 de mayo próximo pasado,
'Yen su virtud, declarar aptos para el ascenso á los quince
~~tanesde Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. José úamps y Olivar y termina
con D. Guillermo Lleo y de Moy, los cuales reunen las condi-
ciones que determina el arto 6.u del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. Ir. para AU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 1.° de ~unio de 1896.
Relación que se cita
D. José Campe y Olivero
" Mariano de Eolis y Gómez de la Cortina.
" Juan Maury y Uríve,
" Jusé Oastañón y Veldés.
» Eloy Garnica y Sotés.
» Eugenio de Carlos y Hierro.
» Fernando Tuero y Puente.
" 'Emilio Riera y Santamaria.
» Sebastián Car..i y Rivera.
» Osmundo de la Riva y Blanco.
» Vioente Garcia y del, Campo.
» Cayetano Fúster y Marti.
» José Ramírez de Es,parza y Fernández.
" Francisco Díaz y Domeneoh.
lt Guillermo Lleo y de Moy.





Excm9. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
:Regente del Reino, ha tenído á bien resolver quede sin
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á este
Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto el regreso á la Península del capitán de In-
fantería D. Adolfo Medina del Castillo, en rasón-á su mal es-
tado de salud, el Rey (q. D, g;), Yen su nombre.la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta enla
Península en la forma reglamentaría, quedando á su llega-
da en situación de reemplazo en el punto que elija, interin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guante á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de In isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del s~gundo, S'exto y séptimo
Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordena~or de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministério en 6 de abril próximo pasado, dando cuenta
de ha~er dispuesto 31 regreso i. la Península del primer te-
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niente de Infantería D. Manuel Rodríguez Millán, en razón á su
mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa isla y
alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando á
su llegada e~ situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene oo:locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den:i~s efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma- ·
dríd 1.o de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja. general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Gllerra.














Señor Comandante en .J efe del tercer Cuel:po de ejército .
--.--
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 8 del mes próximo pasado, promovida
por el sargento maestro de trompetas del 11.° regimiento
montado de Artillería Manuel Alcalá Trigo, en súplica de
que se le conceda pasar al ejército de Cuba en concepto de
sargento de ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la íns-
taneia. de dicho individuo, por oponerse á ello la real orden
de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51).
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
d~mM efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-




ExcmÓ. St'.: . El Rey (q. .D. g.), Y en F.U nombre la Reí-
na Re~nteaeiReino, se ha; 8erY~do aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta a esta: Mínísterío en 31 de enero
pró~mó pasado, conferidas en dicho mes al personal com-
prendido en la relación que á continuación so in serta, que
comíenss; COl1:n·, José Mera Benítez y concluya con D. Paulino
Garoía Francos, declarándolas Indemnizabl-s y nutorizando
el exceso de nueve días que sobre el plazo máximo de tres
meses se invirtieron en la comisión desempeñada por el te-
niente de Artillería D. Paulina Garoía Francos; y por lo que
respecta a la del teniente dc Ingenieros D. Jo sé Mera Bení-
tez, que tuvo lugar en el ejercicio anterior, deberá formarse
el correspondiente adicional al ejercicio de 1894·95, que ha-
brá de ser incluido, como ObligaciO'nes de e;je/'cimoscerrados que
carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto de presu-
puesto qp.e se forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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MATERIAL DE INGENIEROS
6.a~6N
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, se ha servido aprobar tina propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único del pre·
supuesto en ejercicio, importante '7.800 pesetas, de cuya
suma se asignan: 250 á la Comandancia general de Ingenie-
ros del primer Cuerpo de ejército, á fin de que por el Me-
morial del cuerpo se proceda á la encuadernación de 200
ejemplares del reglamento para el empleo del -material de
puentes tipo Danís; 250 pesetas a la Comandancia de Toledo
para satisfacer las gratificaciones que correspondan aun es-
cribiente de dicha dependencia; 3.000 pesetas al 2.0 regio
miento de Zapadores Minadores para llevar á cabo las expe·
riencias proyectadas con el fusil Mauser (modelo español)
y con explosivos, según el presupuesto aprobado por real
orden de 3 de mayo del corriente año, y el resto, ascendente
á 4.300 pesetas, á la batería del general Fajardo de la plaza
de Cartagena. El importe de dicha propuesta se obtiene
anulando el crédito que tiene señalada la bater ía del Espal-
mador de la plaza últimamente citada, y rebajando 500 pe·
setas del,crédito que -resta por distribuir.
De real orden lo digo á V. E. para su - conocimiento y
demáa efectos. Dios 'guarde a -V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de junio de 1896.
M~CELO DE AZCÁRRA"A
Señor General en Jefe .del primer Cuerpo da ejército.
Señores Comandante en Jefe del terce~ Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propues-
ta eventual por cuenta del cap. 11, articulo único, del pre-
supuesto en ejercicio, importante 6.000 pesetas, cuya suma
se transfiere de la cantidad asignada en el actual ejercicio
para invertir en las obras de renovación de cubiertas ' del
cuartel de la Explanada en Mahón, á la reparación y 'reno-
vación de cubiertas de los cuarteles altos de la fortaleza de
Isabel II de la misma plaza, según el -proyecto aprobado
por real orden de 6 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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RECOMPENSAS
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia en que el cap!•
tan del batallón Cazadores de Valladolid núm. 21, D~ San-
tiago Cullén y Verdugo, solicita permutar parla cruz de Ma·
ría Cristina el empleo de capitán, que le fué concedido por
el mérito contraído en la acción de las Minas de Vinent y
Lomas de la Magdalena en 4 de octubre último, por real
orden de 22 de enero de este año (D. O. núm. 18), en aten-
ción á haber obtenido 'dich o empleo por antigüedad, can la
de 30 de noviembre siguiente, el Rey (q. D. g.), y' en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 27
de mayo próximo pasado, y teniendo en cuenta los párra-
fas 1.0 y 3.0 del arto 31 del reglamento de recompensas en
tiempo de guerra, se ha servido acceder á la 'petición del
recurrente; entendiéndose, que la cruz de Maria Cristina de
La clase- que se le concede, -correspondiente al empleo de
capitán, es sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. par~ -su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á- este
Ministerio en su comunicación de 10 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente. del Reino,
por resolución de 27 del mes anterior, ha tenido abien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. a los'oficiale~J
clases é individuos de tropa. que se expresan en la sígnente
relación, que da principio can el capitán del Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército D. Jesús ColomaRoldán y termina con
el herrador del escuadrón de Sagunto núm. 8, Ramón Molo·
nes Cechidor, y otorgar á los jefes y oficiales propuestos por
V. E. en la citada comunicación, las recompensas que en
dicha relación se indican, por el comportamiento observado
por todos en el combate sostenido contra los _insurrectos en
el ingenio «Luz» el 2 de febrero del presente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del -ejército de la isla do Cuba.





cuerpos Clase.! NOMBRES RecQmpellllas que se les conceden
Estado Mayor ....••... Capitán .•.••.••. D. Jesús Ooloma y Roldán••••.•••• Cruz de 1.11. clase pe Maria Cristina.
Beg. Cab.· Pizarra n.030. . . . . . . . .
(Cuartel general) .... Primer temente.. 1> LUl;; Boguerin Guae: ..••••.•••• Empleo de
a
oapitén. • .
. Comandante..... ,. Julián Dur án CIart...••.......• Cruz de 2. clase de Maria Orlstina,
Primer teniente.. ,. Joaquin Aiguavives y León .•.•. Cruz de La ciase ' del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento .••••• •• Facundo Prada Prada.....••.•....
Cabo " Antonio Morera Santril • . • . • • . • • • ••
Otro •.•......•.. JoséPuré Roque ...•...••.•....••
Otro ... oo ...•..• Manuel Berges Comas .... oo .•...•.
Trompeta •.•.... Francisco Sánchez Cabezudo .....••
Herrador.....•. , Daniel Fransí Abat....•.........•.
Soldado de La•.. Magín Serret Biuse ........•... " •.
Otro de 2.8 Vicente Valdep érez Curto .
Escuadrón Oaballería de /Otro .• •..•...... Bebastián Fort Armangat .......••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
8agunto núm. 8.... , Otro ...•........ Jerónimo Barber Sabater . • •. ....• • tintivo rojo.
Otro ..•• oo .. ;oo. Jorge José Joaquín ..• oo .
Otro ..•....•.... Juan Badia Godia .
Otro ..••........ Salvador Pons Barges......•..•.•.
Otro '" Sebastián Cirón Pineda ;
Otro ..•...•....• Francisco Bárez Fontal. ..•••.. '" •
Otro. . • . . • . . • . .. Isaac Malina Pardo ...•......•.••.
Otro •.••..••... , Francisco Busquet Charcos ..•.••••
. Otro José Portero Checa .
C b M t Alb . h F {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
a o • .... oo .. oo a ea . enc au............... tintivo rojo y la. pensión mensual de
. Soldado•..•..... José Casillas Rosuldo •...••. '" . . . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Escuadrón Caballería de~Comandante..... D. Antonio de la Fuente Castrillo.. 'Icru~ d;e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Montesa nüm 10 distintivo rojo.~ •.•. Primer teniente.. ,. Joaquin Rovira Argandoña......¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
,Otro. : . .•. . . . . .. ,. Francisco Gordon D ávíla .••••.•.5 distintivo rojo.
Sargento ..•..... Julio Maestro Alonso I
Cabo ..•••.....• Francisco Gemsder Muñoz ...••.••. 1
Otro " .. " Mariano Laiuente Fuertes ........••
Trompeta •••.••. Gabriel Adán Mesa..•.•••..••• , .
Herrador " Leopoldo Martin Alío , , .
Soldado de ~.a.,. José Calleja Expósito, " ...••...
Otro Felipe Sánchez Miguel ,.
. Otro ...• •• , • • . .. Ildeíonso Fernández Avilés , .
Es d Otro., , Manuel Bravo Alvarez , .•... , . " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-eua rón Caballería de Otro Adolio Di M dí ti ti . . .P .. . .. .. • .. .. . ez. e lnaoo .... oo·., ... ,. In IVO rOJo. .
avía núm. 20•••••. Otro .•.......... Domingo Albíol Mora..... ...•..... .
Otro., .. , .•••. ,. ANtonio Abolafia Ruano••.•.......
Otro. . .....•... Antonio Martinez Talavera .......•.
Otro .•... ~ •• , , .. Anselmo Mt\rtos Navarro .•..........
Otro. . . ..,.. .. . • Gregorio Garcia Porra .. .- .•.•• ,.. • • •
Otro ..•.•••••• •. Francisco López Rodriguez.. '" .•..
Otro •....•...... Eleuterio Hurdo Ramirez .••••..••.
Otro " .•..... Manuel Elias Erenoia ... " . .••.• ,.
Cabo " .. Hermenegil~oCantero. '" ' •••..••~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ......•....• Juan Más Jlménez................ tintivo rojo y la pensión mensual de
.so!dado de.l.a... Angel Toro Ramos. . •. . .• • •• . . . . •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Primer teniente •• D. Pedro Baena Siles..•..••.••.•. 'Icruz de La clase del Mérito Militar con
I
. . distintivo rojo.
Sargento " ..• Leopo~do ~~artin , .•..
Otro. . . . . . . • • . .. Antonio RUlz . .ICabo Benigno Lópe~'A;~b~i:: :::: ::: :.;
Otro .• •......•.. Esteban Fernández Rodríguez .
Otro ..... " ..... Buenaventura Durán
Otro ., .. ,...... Elias López Garcia . : : : : : : : : : : : : : :
Otro , José .Méndez Corbella .
Reg. Caballeria de Pi- Otro " '" . " Francisco Alvatez..•••.•••••.•••..
sarro núm. 30; Otro Vic~r del Olmo Pérez............. . ..
. Ot~o .•.........• Anrelío Azas Rejos. ~ .. , •...••....., Cr~z ~e plat!L del Mérito Ml11t~r con dis .'
Otro. , ..... , .... Isaac Martin Febreiro .•• •..••.• , . . tíntívo rOJo.
Otro ..........•. Ignacio. Cortas Zamada:.•..• , . , .• .
Otro ......•..... Juan Jrmeno Fister •.••••.........
Otro José Garoía Estévez•.•.. , .
Otro .........• " Em~lio Guerra Peinado .......•....
Otro. oo Albino Pérez Gutiérrez .
Otro T?más Cantón Montau .
Otro. • . • . . • . . . •. Tuso Parra López
Otro. . . . . . . . . .•• Manuel Blázquez ..
:.1_ •••••• ., ' ..
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CábO Pedro López Salgado ( - . ,
, Otro RUfin, o Palomares Cr~z~e platoa de,lMérito Militar cl?J?- día-
Re, C b ti i d p' Otro Manuel Cuadrado. . . . .. .. . .. . • . . .. tíntivo rala. ' .g. a a er a e 1- Ot G '11 G i C .
Ú 30 ro ..•... , . . . • . UI ermo arc a uevas. • • . • • . . . . . ,zarro n m. ..·····/S t C f' S -- ~C d 1 tad 'IMé't Milit diargen o.... .. .. e ermo anz,................... ruz e p a e rr o ar con s-
Soldado de 2.a ••• Salvador Llorente tintivo rojo y la pensión mensual , de
\Otro....•.•.•••. Emilio Fernández..•.•. •...•••. o" 2'50 pesetas, no vitalicia. .
.Comandante..••. D. Ooeano Altolaguirre Labarta .... \EmPleO de teniente coronel. '
!Capitán . . . . . . . . . ~ Ign acio Segura Berrate ... .... •.. Cruz de La clase de Maria Cristina..
Primer teniente.. ~ Antonio Pina del Río •.......... Empleo de capitán. .
Sargento .••..•.. José Sánchez Baldomero ........•..
Cabo . • . . . • . . . •. Saturio Teca Labarta.....•.••.••..
Otro ~ • .. Francisco Ruíz Barriga .
Otro ......•.•... J uan Bananguero Gómez•..•...••.
Trompeta ..•... , Vicente Andreu P érez .. _. o" ••.•..
Otro José Maria Gregario .
Movilizado. . . . .. Pedro Banega Sán óhez..•••..••••.•
Otro ...•..••.•.. Juan Navarro Heredia ..
C.l,Qallel'ÍadeCamajuani,Otro . ... •..... ,. Nar.ciso Calvo !n~ó~nito •. '.. •• ; ••.. Cr~ ~e pla~a del Mérito. Militar con día
, . , Otro .••...•..•. , CaIIxto Suero I'ejeiro., . . . . • . . • • . . . tintivo rojo,
- -_. Otro ~ - Ram ón Iglesias Expósito ~ ..
Otro Jose Villa Garcia .
Otro .•...•.•..• • Vicente Rodriguez Goneález .••.•••.
Otro J osé Goyo Ruiz Denis ..
Otro ~ José Miralles Valdés .
, ,Otro. • • . • . • • • . .. Manuel Abelardo Expósito.. " .
[Ot ro .•.••...... , Antonio Alvarez 'Fernández : • . . . • . . ..,¡Otro Manuel Bufín Paillo :' r ~.
;Sargento •........Tua~ P~rez ~omer-? ..•..• " ¡Ctl.~z ~e plat~ del Mérito .!.Iilitar . con dís
Callo '. . . • . . . .c••• M~Xlml110 \ Hipa González. " ( tl,ntlvo rala Y la pe~B~ón mensual de
Otro Vicente Seco Pozo J 250 pesetas , no vitalicia,
Capitán . . . .•.... D. Diego de la Rosa Quintero ICruz de l.ll clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. ' .
Otro........... . » J ulio Martín Laferte Cruz de La clase de Maria Cristina.
Cabo • . . . . . . . . . . Jo sé Alonso Vázquez. . . .. . . • . . . . . . -
Oabo.. . . . . . .. .. Manuel González Garoía .•.•....•..
Otro.~ ........ •• Nadal Mora .. . ................•..
Otro Francisco Picaso Montoya .. ......• •
Herrador Jo~~ Echevarr ía . " . f •••••••••••••
FOl'jador , ; . . . .. Humóll.Alon so ..•....•..........•
Soldado .......•. Antonio Pereíra .- ...•....
Otro ...•.••...•. Antonio Sánchez .
Escuadrpn del Comercio Otro .• . . . . . . . • . . Ben~to Péres Barrios , ' Cruz de lata del MéritoJ\Iilitar con dís
número 1 , Otl'o o• " Benito Roca Ronco. . .. . . . . • . . . . . .. t' tl Po '
. •.... ... " Otro ; Domingo Otero o. . . . . . . . . . . . . . In 1va rOJo.
Otro Diego ,Hivero Morales .
Otro. ; . . . . . . . . . • Fermiu Barbasil , .
Otro J os é Varela .
Otro .- . • . .. Juan Casabella .- - .
Otro J osé Iglesia s Incógni to .......... •.
Otro ~fartin EUcegu i. " .. , .
Otro .• . . .. . . . . . . Marcelino Conde " . . ;
Otro. '•.....•..' . . Vicente Pereira , . . . . . . . . . . . . .. . .. 1
. ' {~~~~~to~~~fuSargento ..•..... ~lgqe! Ortega Bravo ..•. , .. • . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Herrador Jj !'anClSCO Pemández Fernández. . . . 2'50 pesetas, no vítalícia.
Capitán D. Luis Quintana Valdenebro ICruz de l.a clase del Merito Militar con
, distintivo rojo. ' . ' .
Cabo ,Ti burcio ZaneñoPeñaranda .
Otro. . . . . . . . . . •. Eugenio Góm ez Zarán , • .. . .•.• ••.
Otro Vicente Ramírez Aguirreturtra .
Otro . •. •.....•.. Jos é Santoys Vázquez .
Soldado......• " Antonio Seco Alvarez " .
Es~nadrón del Comercio Otro ...•••.•.... Benjam ín Vallina Vallina.. ; ....•..
número 2 \Otro .• ••• ••.•••• Cesá reo Varela F aríñas ...... •.... .
......... ..¡Otro .•..•••.•... Cristó~1l1 Salguero Vergara Cr~z ~e plat,a del Mérito Militar eón dia
Otro ,. Eusebío Equilarte Labarga........ tintívo rOJo.
Otro .•.•.•.•••.. Francisco Fuentes Irún .
Otro••.•••.•.... Francisco Benítez Vergara . " .
Otro ....•••••••• Honorío Andrés .A:paricio .•••••.•••
•Otro..•..•••••.• José Prieto López ......•••••......
Otro •• • ••••••••••Tosé Galguera Tomé .......•... ...
Otro .•.••.....•. José Cruz Gon zález......... ••...•.
10 tro Luis Oerbo López...............•..
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Cuerpos Clases K0Ml3RE8 Recompensa que se les concede
. . ' . 'cruz de plata del Mérito Militar con dia:
Escuadrón del ComerclO¡Sargento ... ' " '. Salvador NIeto Maltrana, ••..• ":' . . tintivo rojo y la pensión mensual de
número 2 .........•. (Soldado....••• '. Bernardo Fraga Pazos. . • . • . . . .. . . . 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Sanidad Militar Médico 1.0 D. Antonio Revira López Oruz C!-e ~.a cla~e del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HIWlDOS
~SegUndO teniente. D. Manu el Pedroso Ruiz ......•.. ;. Cruz de 1.lI clase de ~aria .~ristina. .Caballería deOamajuani . ¡ort:z C!-e plat~ del Ménto ~hlitar con dís-Sargento •.•..••. Cástor Gil Sarmiento . . . . . • " •• . • • . tíntívo rOJo y la pensión mensual de
I 25 pesetas, vitalicia., , ~oru~ de plata del Mérito Militar con dís-
Reg, Caballería de Piza·ISoldado Antonio Sánohez Alade.... ........ tíntivo j-o]o y .la .p~nsión mensual de
rro núm. 30 •....•.. ~ 7'50 pesetas, vitalicia. '
I . }oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Escuadrón Cab. a de Sa·}Herrador ¡Ramón Molones Oechidor .. :....... tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual de
gunto núm. 8....... ' 7'50 pesetas, no vitalicia,
1 " I
Madrid 1.0 de junio de 1896. ! AzcÁRaA,GA.
3." SECrJIÓfr
Esomo. Br.: En vista r~e la instttU' ,. que V E etifs6 á
este Ministerio en 1.0 de. febrero del r ¡;;:ente añ~, ~romovi.
d.a por el segundo tp~ui0:nte de la eJOO' aia de reserva, en comi-
slón en el reglro~en.~ r.lt~mtería de' l\fr • úm 37 D. San.
t · V'II :rl • :Lu r ClR n • ,lago 1: ,ena ,:,ar~etero, en SÚJ?liW' .L de que se rectifique la fe--
cha de su nacllllIento, que. Rl'Imr ívocada en la hojllP
d • . . 1;; ece eqUle servicios y Anuario mW1J2 1 R ( D g) y en BU'
" . r eey q. . .,
¡ nombre la Rema Regente dial " . h tenido á bien -acee-:1 ' ,Remo, a
Expmo. Sr.: En vista de la obra titulada :80CorTOS más
urgentes en campañ,a, escrita por el médico íDaYlor del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Vicente Martinez. TrujiU o, que V. E.
remitió á este Ministerio con su comuníoaeíór , de 19 de no.
, víembre último, el Rey (q. D. g.), yen SUt .nombre le Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con el in forme emitido
1,)or la Junta Consultiva de Guerra, y por re solución de 2:1
del mes próximo pasado, se ha servido con ceder á dicho
jefe la cruz de. 2. a clase del Mérito Militar' con distintivo
blanco.
De real orden 1<:> digo á V. E. para su co: Ilocimiento y de-
más ~ectos. Dios guarde á V. E. muchos; años. Madrid





Beñor General en Jefe del primer Cuerp~ de ejórcito.
se del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
profesorado, considerándole comprendido en el arto .4.0 del
real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de junio de 1896.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba. '
Señor Presidente de la Junta Consultiva é' ,e Guerra.
Excmo. Br.: EL Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí.
na Regente del Reino, ha tenido á bien, por resolución de
27 del mes próximo pasado, conceder al comisario de gue-
rra de 2.a clase D. Pablo Vignote y Verea, la cruz de 2.a cla-
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe delejérci,to de la isla de Cuba.
s .6 SECCION I
Excmo.-Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· I
na Regente del Reino, por resolución de 27 del próximo pa- I
fado, ha tenido á bien confirmar la concesión hecha por
V. E. da.. la cruz de l.a clase del Mérito Militar con distinti-
va blaneo, ;al eapitán de Infantería D. Manuel Martinez de
Oten.ana, en recompensa del distinguido comportamiento
que observó dicho oficial con motivo de la epidemia que
atacó á la fuerza del destacamento de Guisa. Asimismo,
S. M. se ha servido confirmar las concesionee hechas por
V. E., por igual servicio, de la cruz de plata de la misma
Orden y distintivo, al sargento Primitivo Fernández Recio
y soldados Nazario Varamendi López y Francisco Berrabe
Gutón.
De real o.rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid .1.0 de -junio de 1896.
M.AUCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General ep Jefe del prinll~r Cuerpo de ejército.
~
~CI,l;J.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en.su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien eoncader al comandante de Inge-
níeros D. FraIl-cisco Jimeno y Ballesteros, Iaorus de 2.a clase
del M.érito~~~r con distintivo blanco y pasador del pro .
fesorsdo, cdpsiqerándole comprendido en el arto 4.° del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
' De real orden lo digo á V. E. ' para su conociroiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de [uníode 1896.,
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RETIROS
6.'" SECCIÓN !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- \
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el .
Consejo Supremo de Guerray Marina en 17 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien modificar' el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Ar·
tillería D. José Arantegui Sauz, al concederle el retiro para
Begovia, según real orden de 20 de febrero último (D. O. nú-
mero 40); asignándole, . en definitiva, los 66 céntimos del
sueldo de su empleo, 6sean ,330 pesetas 'mensualea, 'que
por sus años de servicio le corresponden, previa la liquida-
ción del mayor haber que haya percibido desde la fecha de
su baja en el servicio activo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896.
MARCELO Dl\1 AZCÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo'de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
del' á la petición del recurrente, en atención á que aparece
comprobado que la verdadera fecha de su nacimiento es la
de 1.0 de mayo de 1850, y,no la de igual día y mes de 1851,
que por error dependiente del ramo de Guerra venia con-
signándose en su hoja de servicios y demás documentos;
debiendo llevarse á cabo la rectificación solicitada, en con-
formidad con lo dispuesto en la real orden de 25 de sep-
tiembre de 1878 (C. L. 'núm. 288); siendo también la. vo-
luntad de S. M., que se llame la atención del interesado
acerca de la omisión de su primer nombre. que según la
partida de bautismo que acompaña á la ílnstanoia, resulta
ser el de Felipe, mientras que desde su ingreso en el Ejér-
cito sólo figura con el de Santiago, que es el segundo, para
que' acuda á los tribunales de justicia en demanda de esta
omisión, cometida con anterioridad á su ingreso en filas, y
por tanto, sólo subsanable por aquellos ~ribunales, con arre-
glo á lo legislado en la ya.citada real orden de 25 de sep-
tiembre de 1878. '
' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de junio de 1896.




~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Artillería D. Francisco Martínez Sánchez, que ha sido ele-
gido diputado á Cortes, quede en situación de reemplazo con
residencia en esta capital, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 12 de octubre de 1872. .
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de 2.11 clase de Infanteria, de ese
distrito, Catalino Faustino Clara, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo In-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
de mayo último, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro para que se le propone, y aprobar él anticipo' que del
mismo le ha hecho V~ E., asignándole el haber mensual de
56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos que le co-
corresponden por sus años de servicio y con sujeción á la
legislación vigente; debiendo satisfacérsele la expresada
cantidad, por las cajas de esas islas, á partir del 1.0 de mar-
zo próxima pasado, en que dejó de percibir haberes en
activo.
,De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de la Guardia C~víl, retirado en Tortosa (Tarra-
gona), José Peeh Figols, en súplica de que, como graeia es-
pecial, se.Ie conceda el empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita con destino al ejército de operaciones de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho á. lo que pretende, puesto que
excede de la edad reglamentaria.
.De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1896.
AzOÁRUAGA
"Señor Comandante en Je,fe del euarto Cuerpo de ejército.
-..~
MARCELO DE AzCÁ}mAA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de 'ejército.
Señor Presidente del C01l36jO Supremo de Guer~a y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabinllro~ Tomás Pordomingo Simón, al concederle el
retiro para Bermillo de Sayago (Zamora), .según real orden
de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 71); asignán-
dole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pese-
tas al mes, que le corresponden por sus años de servicio y
con ,sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm. 497), más 7'50 pesetas al mes, por la
pensión de una cruz del Mérito Militar de que -se halla en
'posesión y es de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento .y
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cu;erpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo S~premo de> Guerra y Marina
y Director general de la Guardia .Civil.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuérpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
---<:>«;:--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha .tenldo á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Adrover Soler, al expedírsele el retiro para Alieante, según
real orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 71);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, qué por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil de 1. a clase de la Sección vete-
rana de ese distrito D. Antero Icap Grada, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Bupremo de,Guerra y Marina,
en 21 de mayo último, se ha servido conceder al interesado
el retiro para el pueblo de Bacon, provincia de Albaj, y
aprobar el anticipo que del mismo le ha hecho V. E.; asig-
nándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11
pesos 25 centavos, que le eorrespnde por sus años de ser-
vicio y con sujeción á la legislación vigente; debiendo sa-
,tisfa.cérsele dicha cantidad, por las cajas de esas islas, á par-
tir del 1.0 de marzo próximo pasado, en que causó baja en
activo.
De 'real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y-de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años: Madrid
1.0 dejunio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896.
AzchRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Ga-
briel Benito Blanco, al expedírsele el retiro para Zamora, se~
gún real orden de 28 de marzo próximo 'pasado (D. O. nú-
mero 71); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine" consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896".
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AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), y en su nomhre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último, ha
tenido á bien confirmar, en' definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero de mar,
Vicente Latorre Martínez, al expedírsele el retiro para Valen-
cia, según real orden de 28 de marzo próximo pasado (DIA-
lUO OFICIAL núm. 71); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que'por sus años de servicio le corresponden, en el concepto,
de que el apellido materno del interesado es el que queda
di~h,o, y no Dlartí como por equivocación se le consignó en
di¿6: soberana resolución. . .
. pe.realorden lo .~ á V. E; para su conocimiento y
finef{'&ni.8iguientes. .DiiÍs guardé sv, E. muchos ' años. .
~d Lo de [unío de 1896. ' .'
..:.;.. .• r• •
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérciio.
Señores Pr~!lidente del Consejo Supremo de Guerra y' Marina
y Director general de Carabineros. .
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1896.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Fran- .
cisco Ríopedre López, al expedírsele el retiro para Castropol
(Oviedo), según real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 71); asignándole,22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896.
AzcÁRRA;GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo último
ha. tenido á bien confirmar, en definitiva, el séñalamient~
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan
Carrasco López, al expedírsele el retiro para Toro (Zamora)
según real orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. nú:
mero 71); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, más la pensión de de 7'50
pesetas al mes por una cruz del Mérito Militar de que se
halla en posesíó, y es de carácter vitalicio. -,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayoúlÚmo,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Lu-
eas del Pozo López, al expedírsele el retiro para Lastrilla
(Begovia), según real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 71); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real 'Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1896.
MARcELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
(q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se verifique el sorteo reglamen-
tario el dia 9 del actual, á las tres de su tarde, en la 12.8<
Sección de 'este Ministerio, y con sujeción á lo prevenido en
las reales órdenes circulares de 1. o de julio y 20 de abril
últimos (C. L. núm. 125 y D. O. núm. 87), entrando en suero
te los cinco últimos sextoa de la escala respectiva, que como
prende desde D. Luis Muñoz y Sáenz á D. Juan Van·Valré y
Vela.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el General
y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y demás
autoridades á quienes corresponda, manifiesten telegráfica.
mente á este Ministerio, en el término de los cinco días ano
teriores al del sorteo, las reclamaciones, exenciones y exolu-
sienes reglamentarias que deban tenerse en cuenta para dí-
eho acto.
- De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíentoy
demás efectos. Dios guarde á .. V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de junio de 1896.
-----......._...--
MARCELO DE AzCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Sup.remo de Gue....a y Muina.
AZCÁRRAClA
Señor Oomandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra yraarina
y Director general de la Guardia Civil.
Señor••. ,
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General, y Oomandantes en Jefe del primero, segun·





E~cmo. Sr.: Como comprendido en la ley de 15 de julío
de 1891 (O. L. núm. 265), y en las reales órdenes de 20 de
noviembre y 30 de diciembre de 1895 (C. L. núm. 389 y 419),
yen lade 4 de marzo último (C. L. núm.53), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido l\ bien
conceder abono de la gratificación correspondientes á los 12
años de efectividad con que cuentan en sus respectivos em-
pleos, y desde el mes siguiente á la fecha de. su destino á .
servicio activo, á los capitanes de la escala de reserva ~e~
arma de Infanteria, que sirven en comisión en 111 Liquidado.
ra de Cuerpos disueltos de Cuba, D. Antonio Arias Diaz,de
la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57; D. JoaéGañi·
zares y Sartí, de la de igual nombre nüm, 58, y :Q. Mig'll,e'f
.Caro García, de la de Osuna núm. 10; al de igual empleo y
procedencia, destinado en comisión á la Qaja general de VI·
tramar y perteneciente á la Zona de reclutamiento de M;a.
drid núm. 58, D. José Pernándea y Feenándes, y á los prime-
ros tenientes de dicha escala D. Camilo Lorén~ Candial, del
regimiento Infantería de Luchana núm. 28; D. Enrique Porta
Castañera, auxiliar de la Zona de reclutamiento de Lérida
núm. 51, y D. Felipe Fernández· Alvarez, del regimiento Re·
eserva de Madrid núm. 72.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
1.0 de junio de 1896.
-+-
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del guardia civil de La clase-que fué del 21.° ter-
cio de ese distrito Pablo Tibor Gruspela, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
de mayo último, se ha servido conceder al interesado el reti-
ro para el pueblo de Porac, provincia de la Pampanga; asigo
nándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11
pesos 25 centavos, que le corresponden por sus años de ser-
vicio y con sujeción á la legislación vigente; debiendo satis-
facérsele dicha cantidad, por las cajas de esas islas, á contar
del 1.0 de junio de 18U4, en que causó baja en activo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 1.o de junio de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al corneta de la Guar·
día Civil A,'ngel Varela Rodríguez; al expedírsele el retiro para
Monfarte (Lugo), según real orden de 28 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 71); asignándole 28'13 pesetas mensua,
les, que por sus años de servicio el corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. pura' su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Circu'zM'. Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de co-
misario de guerra de La clase en el distrito de Cuba, el Rey
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 29 de noviembre del año ültí-
mo, promovida nor el profesor primero del Cuerpo de Equi.
tación D. Ramón López Palmero, destinado en el regimiento
de Pizarro, núm. 30 de Caballería, de ese distrito, en süplí-
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ca de que se le declare derecho al percibo del sueldo del
empleo superior inmediato, como comprendido en los bene-
ficios del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en
tiempo de p!\Z, y en las reales órdenes de 22 de abril (Colec-
ción Legislativa núm. 118), y 10 de julio (D. O. núm. 151), I
ambas del año 1895, puesto que en 27 de noviembre del l
mismo año cumplió diez y ocho años de antigüedad en su
actual empleo, contando además en él más de dos años de
efectividad, el Bey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer que el abono correspondiente tenga lugar desde
'1. o de diciembre del repetido año próximo pasado, al respecto
del sueldo correspondiente asignado al arma de Infantería,
según preceptúa el referido arto 3.0 transitorio.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de febrero' próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, á D. Enrique Calvo Soler, hijo del
comisario de guerra de La clase D. Enrique Calvo Delgado,
para que regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el.art, 11 de las instrucciones de 7 de noviem-
bre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
Lo de junio de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES .
OE LA. SUBSLCR ETABIA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
BAJAS
NdTICIA de las defunciones de jefes, oficiales y asimilados ocurridas en los distritos de Puerto Rico y Filipinas en las feehas que
se indican, y de los que fallecieron en estos distritos y la Península, perteneciendo al ejército de operaciones en Cuba.
FECHA
DEL FALLECIMIENTO PUNTOArmas Clases NOM B RES DEL ~'Ar"LEOIMIENTo OBSERVACIONES
Dia Me8 . Año
. r'O 'I'eníente, D. Francisco Romero Bares ..•.••••••. 28 abril .... 1896 Barcelona••••.•••• Pertenecía á Cuba.
Infaaterfa ...••• Otro..•..... :) FraIidisco Jórdán Bergüa ...••...•. 23 marzo ••• 1896 Manila ••.•.•.•••. )





·'&e.gresados de.los tljstritos de Ultramar á continuar sus
servíoíos.en la Península los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresan en la siguiente relación, que principia
c~Ii'l.anuelFIoresPolancoy termina con Basilio Felipe Pousa,
se deetínan á los cuerpos que á cada uno se señala, en los
que causarán alta en la próxima revista, con la fecha de su
deserabaroo; teniendo presente que los regresados por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aquellos distritos
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deben incorporarse á filas desde luego, y los quejo verifi-can
por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de licencia,
todo con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de
27 de febrero último (D. O. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de junio
de 1896.
El Jefe de la Sección,
En1'íque Cm·tés
Señor.....
Excmos. Beñeres General y Comandantes en Jefe de los














Belaciót& gue se citá
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FEcnAS PUNTO DONDEHAll FIJADOSURESIDI1NOIA
y PUEnTO!! ENDONDEDESEMBARCARON
Clases NOMBRE S Distrito Concepto del regreso Cuerpos tí qua se destinand e qua proceden
Día Mes Año Puerto Pueblo Provincia
• ...
--
Soldado ••• •• Manuel F lores Palanca .•• • " •• ../ . t""t" ........ .. Ovíedo .••.. Regimiento del Príncipe n úm. 3.'Otro . .. ... .. Francisco GarcíaNegro•••• •..• C b Vilarrián ...... .. , Lugo •.••.•• Idem.
Otro ...... .. Ant oni o Muifio Grande..... .... , TI a ...... ....... 26 mayo •••• 1896 San tander ••• Por enfermos ...... Bahamonde •• ••••• Idem •• • • • • • Idem.
Otro ........ Juan Guita Albó .............. Bar celon a ••. .. •... Barcelona ••• Idem del In fante núm. 6.
Otro .•.••• •• Felip e Puebla Pérez ........ ... IIdem ............. 26 ídem •••. 1896 Idem •.••••• Substi t uído .. .. ... [Osomo . .... ..... . Palen cia ••• • Zona de P alen cia. .
Otro ........ .losé ])'ernández Estella •••.••••. Alcalá Chisvert .... Castell ón •.• Reg. de Almansa núm. 18.
Otro• • . •• •• • .Joaquín Silvestre Pérez•. • • • . . • . Gaíbíel .. • ••••• ••• Id em •• • • • • . Iclem .
Otro . .. .. ... Baldomero Santama rfa Incógn ito Burgos •• .• •• • • ; •. Burgos...... Idem de San Fe rnando núm. 11
Otro• . • . • . • . Domin go Vílarta Vilar••.. •• ••. Olida ••••••• ••..•• Lérida .••.•• Idem de Guadalajara núm . 20.
Otro..... ... José Jarde Martí.......... .... . Servia •••.•• •••.•. Idem • .• •• • • Idem de Luchana núm. 28.
Otro.. ...... Antonio Corredor Rey • .. . • . '. •• • Monras .... .. .. ... Gerona .. ... Idem,
Otro........ Adrián Migu el Fuentes ••••.•••• Salcedo del Río • •.• Cuenca •. ••• Idem .
Otro ........ Jos é Domínguez Seguí • • • • •••• . • Muro •••••••.•••• . Alicante . •.. Idem.
Otro . . . . . .. . José Cordonet Oast íl lo . . . .. . . . . Gan íguella .• • . • . •• Gerona •. .•. Id em.
Otro . • • • • • • . Pedro i3angatal Vall.• ••• •• ••••• Idem .. ... ........ ídem .... Por enfermos. . •••• S. Puro de la Presa. Id em • •• •••. Id em ,Otro ........ Pedro Bollo Bollo ... .. ......... 26 1896 Idem .••••. • Mograo•.••.•..•• e , L érida .•. ..• Idem.
Otro ........ Rafael Fans Soler ......... ..... Lab ísba l .......... Bareelons .• . Idem ,
Cabo . •• ••. • Ramón Carbó Cumillero •• ••• •• . Vendrell .. ... ..... Zar agoza .• •. Idem de España núm. 46.
Soldado•• • •. Juan García Soriano •••••• •••.• Albacete •••• •.• .•. Alb acete •.• • Idem de San Quintín núm. 47.
Otro ........ Ramón Sánchez Pérez• • • • .• .•• • Idem ..• • ..•• ....• Idem •••.•• . Idem de Otumbs núm. 49.
Otrd . . . .. . . . Juan Cabezue lo Aratia .•• ; •• ••• Idem •. •. ...• ..• .• Idem ••.•••. Idem ,
Otro ........ Lucas Oasalde Mart ínez. • .•. • •• Talavera de la Reina Tol edo . • •• •• Idem de Va d-Rás núm. 60.
Otro. . ... . .. Julián Irlella Malina ..• ••••••• Orca....... ..... . . Guadalaj ara . Idem de Guipúzcoa núm. 53.
Otro'•.•••• •• Vicen te Mur Fernández •.••• ••• I
. Vigil .• ..••.•• .. •• Alicante • • • . Idem, .
Otro .... . ... José Conde Mira nda . • : .••.•.••} Monforte.. . . . . . . . . . Lu go .••• •• • Idem de Luzón núm. M •
Otro ... ..... Antonio Dore nta Ramírez •••••• [Idem ••.••• •••••• • 26 ídem .... 1896 Id em •••• • • • Substituído • •• .•.• [Barcelona . • • . . • • . . Barc elona •.• ZOI:la de Barcelona núm. /)/J.
Otro .... .... Jos é Soto Ferná ndez• •• .• • • • . • •¡ Alomo .. •• ••.•••• Huelva .•••. Regimiento de Alava núm, 66.
Cabo ....... Ildefonso Pérez Díaz . • . •• . • ••• . Orense. . • . • • • . . .. • Orense . • • • •• Idem de Luzón núm . 64.
Soldado.. ... Miguel Pineda P ineda •• • •.. • • •• Alicante .... . ..... . Alicante ••• • Idem de la P rincesa núm. 4.
Otro ... .... : Juan Vicente Argullo.. ~•••. •.• Oocentaína ..•.•••• Idem .••• '••. Idem ,
Otro . .. .. .. . José Batall er P usasola .••.•.•. • Gerona •.•• ••••• ••• Gerona . . • . . Idem de Guipúzcoa núm. 63.
Otro ........ Carlos Grinda Quintero •• •.• •. . Sevilla .. . ... .. .... Sevill a . .. •• . Idem de Soria núm. 9.
Otro ... .. ... José Ari eta Barb udo •••. •.•• • •. San Sebastián .••.• G uipÚzcoa • . Idem de Sicili a núm. 7.
Otro . ... ..... José Suárez Fernández . . .•• • •• •
. Oviedo .. ..... .'... . . Ovíedo .. . . . . Idem del Príncipe núm. 3.
Otro ........ Marcelino Gómez F ernández•••• Alcorcón. • • •••• • • • Madr id •• ••• Idem del Rey núm. 1.
Otro ........ Juan Hierro Vivanco .• •.•.••• • Villarcayo ... . . . .. . Burgos .•• • . Idem de la Lealtad núm. 30.
Otro••••• • • , (ranCiSco Serrano Hi dalgo .•• , . Alcaudete ••••••. •. Jaén ....... . Idem de Córd oba núm. 10.
Otro..... ... Alvaro de Luna Cabero ........ Id . 26 ídem .... 1896 Idem ....... Por enfermos . ••••• Avila......... .... Avila • • • • • • • Idem de Sabaya núm. 6.Otro •••• •••• Antonio Rivera Navarro. . . ••••. ero ••••••••••••• Moneen Fontes•••. Sevilla.•••• . Idem de Granada núm. 34.Sargento •• •. Eduardo Mocholí Guerrero . •• • • Madrid .• •. •••••.• Madrid •••• • Bón , Caz . de Ciudad Rodrigo núm. 7¡
Cab o .... ... Florenci a Castro Castello ••••••• Zaragoza .......... Zaragoza .• , . Regimiento del Infante núm . ó.
Soldado..... Nicasio Jareguí Ponce.• •• • . . • • • Albuño]. •••••• •••• Idem • • . . • • • Idem de Gali cia núm. 19. •
Otro . ... .... Ant onio Salvador Nieto .... .... Barcelon a •• •• • .••• Barcelona •• • Id em de San Quintín nú m. 47.Otro ........ Romualdo Blanco Pa vía •• ••••.. Cañada Boyo.••• • • Cuen ca • • • •• Idem de Asturias núm. 31.
Otro ... ..... Antonio Nicoláu Grau ..••••••• Tarragoria . •••••••. Tarragona • • Idem de Navarra núm. 25.Otro ..... ... José Senauja Collado. . . . . . . .... .
. Sagunto........... ¡eastell ón • • . Id em de Otumbs núm. 49.Otro., .. .. .. Salvador Mandusant Ferrer .•••• Puebla Ulgat .• •• • • Valencia •••• Idem de Mallorca núm. 13.
Otro . ....... Marcelino Lozano Merino .... ...
. M.adrid ••••••••••• M~arid ••••• Idem de San Fernando núm. 11.
Otro ........ Francisco Arana Labayegoitia .. B" b" ........... '1 Vísea ya. , ... Idem do Go"¡¡O" ' núm. '3.Otro .. .. .... Vicente Roselló Consejero ......
26 ídem ....
Játiva ••. • .•. .•••• Valenc ia • • . • Idem de Guad alajara núm. 20.
Otro ........ Alo~so.Valero Gómez .. ... .. . .-..IIdem ..·........... 1896IIdem ••••••. Substituído ... .. .. /Fuénte Maest re •• •• Badajoz.•••. Zona de Badajoz núm. 6.


































FIlOHAS PUNTO DONDlli HAll FIJADO SU RlliSI DII:NOIADlattito y PUERTO S lliN QUII DlliSEHB AROARON
Clases NOMBRES de que proceden Concepto del regreso Cuerpos tí que se destinanDia Mes Año Puerto Pueblo Provincia
;
.,
Sargento •••. Francisco Peña Delgado•••••••• Sta.Cruzde Tenerife Canarias •••• Bón, Caz. regional de Cana rias núm. 2.
Soldado. • • •. Nicasio Pi Serra ••••••••••••••• Pall .. . ...•....••• Gerona ..••. Idem de Estella nú m. H .
Otro .•••..•.. Ambrosio Pérez Martin .......... Alba de Tormes ., . Salamanca •. Idem de Ciuda d Rodri go núm. 7.
Otro........ Cándido Osureíro Estebero ••••• Orea se.• • •• • . • . . . • Orense . •• . • • Idem de Madri d n úm . 2.
Sargento • • • • Eduardo Aguiar Prado••••••••• Lugo ••••••••••... Lugo ...• •• • Reg. del Principe núm. 3.
Soldado••••• José Casal Gisbert .••••• ••••• , • Cuba ..... . . . .. . '" 26 18 ~ 6 Santander..·• Por enfermos . ... . Valencia .. .. .. .. . . Valencia .•.. Idem de Luchans nú m. 28.
-Otro •••• •••. José Juan Ramón.•••••.• ••••• • mayo•• • • Mataró •••••...• •• Barcelona •• . Idem .
Otro . ....... Pedro Iglesias Teresa •• •••••••. , Barcelona •••.•••• . Ide m .• •.••• Idem de Cantabia núm. 39.
Otro . ....... Manuel Reynes Estévez •• • •.• •• Cemhilla.••. •••• •• Ciudad Real. Idem de Oovadonga núm. 40.
Otro. . . ... . . J uan Jiménez Blanco .•••••••• • Barcelona .••• ••.. . Barcelona . • . Idem de San Quintin núm . 47.
Otro ..... ... Juan Dnarte Navarro........... Agueta ...... ..... Zaragoza.•.. Idem de Gerona núm. 22.
Oabo ••• ••• • Ramón Aboman! Beniot.. . . .. . . Barcelon a ••••••••• Barcelona ••. Idem de Almansa núm. 18 .
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 121
OBRAS EN V~NTA EN LA JJ1WUSTPJ CION DEL «DIARIO OFiCIAL- l •COLECCIÓN LEGISlJATIVA•
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del afl ; 1875, tOl<..oa 2.° y ¡¡.o.... ~I':;O ~fleLaii! 1111.. .
:Del '\fi..> l881í, tomos 1.° y 2.°. á 1} íd. id . .
De J.>8 sñoa 1876, 1877, 1878, 1879, 1386, 1887 , ~889, 1890. 181' 1, 1892 Y 1894 á 5 pesetes uno,
Los 3e¡10res jefes, oñeíalea é tndívídnos lie tropa que deseen ad 'luirir ioda Ó pll.rte de la Ugislaciifu pnbltcada, podrán hacerlo abo·
Dando IÍ pesetas menenalea.
Los que adquíeran toda la LllgislaGión pagando su importe al contado. se les hará nna bonificación de110 POI lOO .
se admífeu anuncios relacionados con el Ejército, á 50 cénttmoa la línea j-or Inserelén. A 101! anunciantes qna dllR(>en. figtlreD lRUI
Ullncfas por temporada que exeeda dll trt's meses, se les hará una bontñcacíon del 10 por 100.
lJitu-io Ojicial Ó j-Ilego de LegiJllaci~que se compre suelto, siendo del día .. 25 ¡'éntlmoB. Los atrasadca, á 50 id
Las Il1lbli'crfpclonelil particulares podrán hacerse en la ' forma siguiente: ' .
1.& A la Colección úgiBlativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y 511 alta serápreeteamente en primero de afto••
2.· .Al Diario Ojicial, al ídem de 2'60 íd. íd ••Y en alta podrá ser en prtmero de eualqnler trimestre. .
l.· Al Diario Ojicial 1 Colección LegiSlatwa, al ídem de 4'60 íd. íd., Y su alta al Dimio Oficial en cualquier trimestre y á la O1.ltcllÍ.»l
Legislativa en prl:nero de IIRo. . .
Todaslns snbscrlpclones darán comIenzo en prIncIpio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro ·de elite
periodo. . . . .
Con la Iegíalacíón corriente se dlstríbuírá la correspondiente ¡\ otro afto de la atrasada.
En r lt ramar los precIos de subscripción serán al doble que en la PeJ1Úll!U1a.
)~Olil j-agos han de yeriflcaree por adelantado.
Los pedldos y giros, 1I1 Adminlstrad~r del Diario Ojicial y Oolecció1l Legislati"a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• tallere. de e.k Esíablecl-.lelli. Be laaceo to•• cl..o do ...pres.s, esta••• y l.raDlarl.s p.ra lo. cuerp•• y deptlotlelJol_
del Ejérclto~á precio. eeoDé..lco••
CAT1LOGO DE LA.S OBRAS QUE SE HALLAN DE YENTA EN EL 3fJS~!O
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
A RMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.· EDICJÓN; CORREGIIrA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería'.
La obra tiene forma adecuada .para ..servir de texto ó de consulta en todos las Acallilmias mílitares, y es fauihíéI1l
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. . :
Su precio en Madrid, encartouada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 c éntimos más se remite "Certificada á;.
provincias.
INSTRUCCIONES PROVISIONALES para el reconocimiento, almacenaje, conservación,
empleo y destrucción de la dinamita.-Precio: 0,40 pesetas.
MAPA GE~TERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala:¡¡OO~OOO' en euntto hojas.-Precio: 4 pes9tas.
PWO'1lE LA PROVINCIA DE SANTA CLW (CUBA), escala 250\00' en 2hojas (estampado en oolores),-I'rcoio: S pe~eta-s. _
1 .
. IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.0g0' en una hoja (estampado en coloree).-Precio: 1- peseta.












































que .Irvló decenno ID 100 lrlbljol
Zam ora, Valladolid, Begon.., Avll.. y Bala·
manca Medina del Campo.
Valladolid Burgos , :;!ol'ia , GllIldalajara,
Madrid, y SegoVia. Segovia .
Zarago:oa, Ternel, Gup.dalajllra y Sorlllo ••• • Cal atayuif.
Zaragoza, Huesca, Ternel y Ta.rr agon.... .. II1ja r.
Salamanca, AvUa, SegoVia, Madrid, Toledo
y Cáceres , , " AVII .
Madrid , SegoTi a, GnadalaJara, Cnp.nea y ' •
Toledo ~ra Llr¡.l.
Gu ll.dalajara, Te ruel, Cnenca y Valenci&•• Cnenca .
Castellóll, Ternel y Cuenc C8Rtellón de la Pl au&.
CII8tellón y Tarr agonll. ldem.
Toledo, Ciu da4 Real) Cneere s y n ••dajo•... Talaverll d e la Reina ,
Toled"" Cuenca Ciuuad Real y 1ll.adrid •• •• Toledo.
Cuenca, Valencia y Albace te La Roda.
Valencia., Gast ell ón y Te ruel . . ••• •• ••••• • •• Valencia.
BtidajOll, CluGllld Real y Córdoba Almadén.
Ciudlll1 Real, Albacet e y Jaén Ciudad Relll,
Albacete, Ciuda¡;l Real, J aé n y Murcia Albllcete.
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MAPAS
Memori a de este Dep ósito sobre organízael ón militar de Espa-
ña, tomo XV .
Idem 1d . XV] Y XVII ..
Id em íd . XVIII .
Idem Id. XIX · .
Idem íd , XX .
Oltra.. varl_
Cartilla de uniform id ad del Cuerp o de E st adll "Y~yer del F,Jér-
cito • ••.. •• • •.. •.. • •• • ··•• • ..
Contratos cel ebr ades con l as compaíiias de ferrocar:rR'\lI. i
Dirección d e l os ejé rcitos; exposición de 1M funclon~ ..
Estado Mayor en pas y en guer r a, tomos 1 y n .
El Dibuja.nte míñter .
Est·udI08 de las conservas alimenticias · ••••• ••••••
E.tudIo so bre la resistencia y estabilidad de 10li o1.íllcios so-
m etidos á h uraean es y terremotos, por el genllral.Cerer o•.•••
Guerraa irregtilares, por J . l . Chllcón (2 tomes) .
Narración militar de 111 guerra carlista de 18'i9 al 76, qm,'
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos .
Rnl:lclón de lo. pnn tos <l e et ap A en las lnarehM ordinarias de
lAs tropas ••.. • .. •••••••.. • ••
Tratado de Efiuitación.... .. .. • .
V ISTAI!I P.o\.lOll.ÁllIOAI!I DII LA GUERRA CA llLIllTA, re¡lroduCfd.aB
por medio de la Jototipia, que ih¿stran la cN arracfÓ1l mi/~tar de
la guerra car/uta., 'Vson !as siguientes:
aentro.~CantaVieja.. Chelvl\, Morellll T San F elipe de JátiT"¡
cada una de ellas "' , • ., ' fJ
Cataluña . - Berga, Berga (bis) , BesRl ú, Caste llar del lfncb,
Castel1fnllit de la Roca, Puente do Guardiola, Puigcerdlli.
SanEBteba.n de Bas, y Seo de Urgel ; cada una !leellas ..
Nor te.- Bat alla de Montejurra, Batalla de Orteaín, Batalla de
TreVifio, Castro-Urdiales, Collado de Arte siaga, El.I;Zondo,
E stRlla Guetaría , Hernani, Inín , Puebla de Argamon, Las
Pefias de Isartell , L umble r, Mañaría, Monta Es qninza, Ono,
Pazaplena, Pe ña-Plata , Puente la R eina, Puente d e oston-
do , Puerto de .Urq ulola , San Pedro Abanto, Sima da 1 -urqn t-
&&, Tolosa , Val ie de Galdames, VAlle de Somorr'"l rc , \allo
de Soml>rrostro (bis), Valle de Bopuerta y Al tura de las ~u.
ñecas y Vera; cada una de ellas .
Por colécclones com pl etas de las rcfcren tes á cad a uno de l OR
teatros de opera cio nes del Ceutro, Cat aluña y Norte, uns
vis ta · .
ViS~M fotográficas de MelUla YMarruecas, colección de 06 ..
Idem sueltas , -
(1) Corresponden á los tomos n, II I, IV, V, VI VII Y VIII de 1& Hislor1& de
la guerr& de la lndep endencill, que publlca el E xcmo. Sr . Gen erlll :P, José
Góm el de Arteohe¡ véanse las obras propledd de corpora cion es ypr.rtlon1~s.
Atl&fi de la guerr .. da Alrl" ' -, ..
ldom de la de lo. Independencia, 1.' entrega ¡~
l dem id.2.' Id ~· .. •
Idem Id . 8." Id · · · • · .. •
ldem Id . 4.' id •• • .. •• (1)
Idem Id . 5." Id . .. . (
ldem Id. 6." id .. . . . . . ••• •• •• .
Idem Id. 7.> id , .
Idem Id . 8.' Id .
1
-eurtl< ttlnerarl ll'de la Isl a " e Ll1són , escala .- .
. ~CG.OOO
1
.Mapa de Co.stll1&le. Nueve. (12 h ojas) ---
200 .000
l dem itillero.rio de .And..lUci&. •• ••••• •• •••) r
I dem id. de Aragón.. ..... .. •• ••• .. • .
Idem id . de Burgos........ •• ,
l dem Id. i1e Castilla la Vieja .
ldem Id. de Gataluf1& ..
Idem id. de id. en tela '" 1
1dem Id . de Extremadurll ,' Esc' la - - - .
l dem id. de Galicia..... .. IiOO.OOQ)
I d em id. de Grl!dlada .
1dem i d. de las P r oVinc1&s Vas congad y
Nav$tTTJIl • ~ •• • • ••••• • • •• • • • • • • ••• •••• • •• •
Idem Id . <.le id. 1d. est l!o.Ulp..do en tela . . .. i i
lil em Id . da Vlllenci.... . .. . oO. ............ \







































































Hojas de es tadistica erímínal Y los seis estados trimestnlOll,
oI.el l al 6, cada uno .
Lie en clBB absolutas por cumplido s y por inútiles (e1100) .
Pases para las Cajas de recluta (ldem) ..
ldem para r eclut as en depósito Y condicionales (idem)•• ••• •••
ldem para altuación .d e licencia ilimitada (reserva IIctiva)
(ldem) ••· ••• •• ••• · ·• · · • · • ••• ••••.Idem para Idem de 2." reserva (i dem) .
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IMPRESOS
Bas es para el In greso ell"'ac lldemias mUitares .. ..
Ins trucciones complementlLrÍall del reglamento de 'i:i-~d~~
m aniobras y ejercicios prep aratorios .• •• • • . .•• . •••• • • ••• . • .
Idem y cartilla .para los ejercicios de orient ación . •••• • • . . ..• .
Idem para los eJe rcicios té cnicos combinados .
Idem par .. l os l de m de marchas .
l dom para los ldem de castrametaclón ..
I de m para los ¡del!'- técnicos de Admlntstración Militar •• •: •• :
Idem para 1.. ensenanza té cn ica eu 11lS ex perienciaa y prác-
ticsa de Sanid~ Milita r ..
Idem para la ensenanza del tiro con carga red ueldo.
ldem p aro. la preoerv ac lón de l C'óle ra : : : : .
Idem para trabaJos de cam po : :::: ::
Estaolútlca )' leglslaclóu.
Escalafón y reglamento de la Orden de San He rm enegildo '1
cllllposleiones pOBtenorOll hasta. 1.· de jullo de 1891 ..
Hemorlllo de este Depóllito sobre organisacl ón m illt llr de Espa.
Id
:tl.a , tomos 1, n, (1) IV YV1., cad.. uno ..
em id. V Y VII, oad& uno ..
Idem id. VIII .~~em id. IX .
Id::rn. id. X a ••• •••••••••••••• •••• • • ••••• •••• ., •• •• •••••••••••••••
Id m id . XI, XII l' XIII, olloifa U!lo .
emid.XIV .
(1) El tomo III le halla agoW.do.
Obra.s propieda.d de estlJ Depófilto
LIBROS
Para la eontabl1idad de 1011 eu e r p os 4el Ejército
Libret a de h abilitado ..
Libro de caja , •••
ldem de cuent as de ea u ñalea , •• •.••
Idem diu.rl0 •••••••••••••••••••••••••• •• • •• •• ••• ••• • •• •••••••••
Idem mayor .. : , ..
tJó4igOIJ "1 ••eye.
Código de Justicia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de sep tiembre de 1886••.
Ley de p ensiones de Viudedad y orfandad de 2ó de junio de
1864 y 8 de agosto de 18u6... • .
Ley de los Tri bunales de guerra de 10 de marzo de 1884•.•••••
Leye. Constitutiva del Ej ér cito y Orgánica del Estado Mayor
1&General , de pases ti.IDtramar y Reglam entos para la aplica-
ción de 1M mismas .
LeY61 Consti tutiva del Ej ér cito y 6rgó.n iea de l E stado Mayor
General y Re glam en tos de ascensos, reeom j.enaas y Ordenes
militlLTeI anot ados con su s modificaciones y aelaraeíones
hBlltllo 15.de.dlclem bre de 1894 ..
B eglameDto.
~~~~~~;E::~l:~W:. ~~ ~.e.~l~~ ~~:~~~~~.~~:r: ?~~.~~
ldem. de con ta bilidad (Pallete ) año 1887,8 tomos e .
. I de m de exencioncs par a de clarar, en üe ñu íttvs, la utilidad Ó
inutil idad de los IndiViduos .de la el ase de tropa del Ejército
que se hallen en el servíeío militar, aprob ado por real orden
de l. · de feb r ero de 1879 ..
Idem de ¡¡r ..nd es m aniobras ..
Idem de hoopitales militares .
1d em sobre el modo de declar ar la responsabilidad ó írrespon -
sablll dlld y el de recho lÍ resarcimi ent o por deterioro, Ó pér-
dldM dem atertal Ó ga nado ; " .
l dem de las músícaa y eharangaa, ap robado por r eal ord en
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérito Milltar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ; .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado po r real orden
de 10 de marzo de 1866 .
l dem de la real y mílttar Orden de San Hcrm en egil\lo •••• • •• •
Idem pro ví síonal de remon ta. : .: ..
Idetn proVision al de tiro " .
Idem para la redacelón de las hoj ..s de eervícío ..
Idem para el reemplaz o y reser vo. del Ejército, decretado en
22 de .enero de 1883 .
ldem para el régimen de las b ib liotecas.••••• •••••••••••••••••
Idem del regí mtonto de Pontoneros; 4 to mos •• ••• •••••.•••••••
Idem para la reVista de Comisari o ..
ldem para el aerocio de campaña .
Idem de transportes militares .
'_trocel..".,. I
Tdotíca de I nfanter ia
J(emor!a general ~ ••
Inatrnooión del rec1utllo . .. .. • .
Idom de seocíón y oomplÜl1" '" ..
Idem de batallón .
l dem de bttgada y reeimien to , ..
TáeHea de Caballería
:Balea d e lA instrucción : .
IBItrncción del recluta á pie y á caballo ::::::
ldem 4" seecl.ón y escu a dr ón .
ldem de regimien to .
ldem de brigada y diVisión .
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Manual reglamentario de las elases.de tropa, declarado de tex-
to para. Ias Academias regímentales de Jnfanjerfa en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893. '
Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, en rústica.......... 2
Ptl. Ctc.
(1) Se Tendenen unión de los atlas correspondientes, propiedad deeste D~
pósito. ,
Temo 2.·, para sargentos, en rústica........................... 3 50
Cada tomo encartone.do tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vígen-
te.-2.· Edición, corregida. y aumentadu.s--Oomprendee Obli-
gaciones de todas zas clascs.-Ordc1Uls genCI'ales para oficiales.-
Honores 'JI tratamiento8 militare8.-Scrvicio de guarniciÓ'llll Ser-
'lljcio interior de los OUCTPOS de i'n!apüirÍG 'JI de caballeriG.
El precio de cada ejempilir encartonado, en Madrid, es de.... 3
En províneías., ... .. . •.... .. ..... • .. • ...... .. . •.. .. .. .. ........ 3 50
Enviando 50 céntimos más, se remito á provincias un ejem-
plar certificado.
Compendio teórico-práctico de Topo~af1a,por el teaíente co-
ronel de Estado Mayor D. Federico MagaJ.lanes.......... ..... ij
Cartilla. lilelas Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso........................ '15
El Traductor Militar, Prontua.rio de francés, por el oficiaJ.1.· de
Adminiiltración Militar, D. Atalo Castaña (3." edición) ....... ¡:
ldem id. id. de inglés, del mismo Autor (1. 8 edición).......... 3
Estudies sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, eo-
m.andante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave... <\
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.· de A. M. D. Antonio Blázquez.......... 3
Idem del Alcázar de Toledo....... 6
Historia de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos, cada uno (1) S líO
Informes sobre el Ejércim alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición franee-
~a por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira.... ¡;
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benso,
comandante de Estado Ma.yor. S
La Higiene militar en Francia. y Alem9.l1ia. •••• •••• •••••• ••••• 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim... 2 líO
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave................. ¡;
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarrta •••••"...... 12 !lO





















Itinerario de Burgos, en Un tomo : .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irtin Y de Villalba á Bego-
vie. y :Medina del Campo ..
PLANOS
Plano deBadajoz ! \
ldem de Bilbao {'
ldem de Burgos........ • 1
ldem de Huesca................. Escala __ '
Idem de Mála.ga "l 6 000 '
ldem de Sevilla. , • !
ldem da Vitoria. ~ ) I
Idem de Zara.goza................ \
Ide~ del campo exterior de MellIla í Id. __l_}( 200.0(0)
Obra.s que no son :propieda.d de este Depósito.
1
Idern de Egipto) escala --- '" .
600.000
Idem de Francia l 1 t
Idem de Italia escale. --- ..
Idem de la TurqUia europea............. 1.000,000
1
Idem de la id. asiática, escala --- _ ..
1.S5ll,OOO
Idem de regiones y zones militares .
1
Mapa muraJ. de España y Portugal, escala --- .
500.000
1
1de:m de España YPortugal, escala--- 1881 ..
1.500,000
ADVERTEN01AS
',OS PEDIDO§ se harán d¡redamente al OJefe del Depósito.
LOS 'PAGOS 8e remitirán al t;onlisurio de guerra InterventOol' de e8ta dependencia, en libranza ó letra de :fácil cobro, á ravor
del Oficial Pagador. .
En los pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber sido :lijados cile real ordoa y deber ingresar en las arellS del Tesoro el producto íntegro de Id
ventas.
Este es; aMcelmlento es ajeno á la Administración del .Dlarlo Oficial del Ministerio de la Guerr.....
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